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Kuala Lumpur
elum tiba masanya
buat penerjun berpe-
ngalaman negara,
Leong Mun Veemengundur-
kan diri dari sukan itu.
Malah, masih banyak misi
yang kini dalam peranca-
ngan atlet berusia 32 tahun
dari Perak itu dengan tiga
kejohanan Grand Prix ber-
mula di Kuala Lumpur, Si-
ngapura dan GoldCoast akan
disertainya selepas ini.
Katanya, ketika dia berasa
masih mampu mewakili ne-
gara, tidak ada sebab un-
tuknya memikirkan soal
persaraan.
"[ika prestasi saya me-
muaskan, saya akan terus-
kan lagi. Saya masih mahu
mewakili negara biarpun
ketika ini ramai
muda," katanya.
Bagaimanapun, ketika dl-
ajukan soalan sama ada dia
akan terus beraksi di Sukan
Komanwel, MunVeeberkata,
dia tidak mahu memikirkan
perkara itu sekarang kerana
temasya sukan berkenaan
hanya akan berlangsung ta-
hun depan dan apa yang le-
bih penting adalah memi-
kirkan tiga kejohanan untuk
tahun ini terlebih dulu.
Pada temasya Sukan SEA
Kuala Lumpur (KL20l7),
Mun Vee menyumbangkan
dua emas, sekali gus men-
jadikan jurnlah 17 emas ke-
seluruhan dalam kariernya
di temasya dwitahunan itu.
Dia -tampak bersahaja ke-
tika beraksi apatah lagi pe-
ngalamannya di peringkat
sedemikian sudah tidak per-
lu dipersoalkan Iagi,
Kata Mun Vee, dia eukup
berpuas hati dengan prestasi
[ika prestasi saYI:\
memuaskan, saya akan
teruskan lagl, Sa}'a
masih mahu mewakili
negara biarpun ketika
ini ramal peneriun
muda"
Leong Mun Yee
yang dipamerkan bersama
penerjun muda, [ellson Ja-
billin dan Traisy Vivien da-
lam acara terjun 10m se-
irama eampuran dan lam
terjun seirama wanita.
"Prestasi penerjun muda
semakin memberangsang-
kan. Bagaimanapun mereka
memerlukan masa untuk
mengasah keupayaan de-
ngan terjunan yang lebih su -
kar.
"Berdasarkan prestasi di
• Mun Vee mahu sertai tiga kejohanan
Grand Prix selepasberaksi di Sulmn SEA
penerjun "
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Sukan SEAkali ini, saya ya-
kin mereka boleh pergi lebih
jauh terutama mewakili ne-
gara ke Sukan Komanwel
mahupun Asia," katanya.
Pada temasya KL20l7,
skuad terjun berada di pres-
tasi terbaik dan nyata tiada
tandingannya di rantau Asia
. Tenggara apabila menyapu
bersih 13 emas yang dita-
warkan,
